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Introdução
Mediante esse plano de ação foram difundidas informações econômicas 
e administrativas para melhorar a gestão do agronegócio da soja na 
região Meridional do Brasil, sobretudo por meio de palestras e de 
treinamentos sobre planejamento e gerenciamento agrícola, o mercado e 
a comercialização da soja. 
Objetivos
O objetivo geral deste plano de ação é capacitar os mais diversos 
agentes envolvidos com o agronegócio da soja na região Meridional 
do Brasil, visando a melhorar o processo de tomada de decisão 
organizacional.
Resultados e Discussão
No período de 2003 a 2005, foram realizados os seguintes eventos de 
transferência de tecnologias em planejamento e gerenciamento agrícola,  
o mercado e a comercialização da soja:
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Palestra: “Potencialidade da produção e utilização da soja no Brasil e no 
mundo”.
Local: Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR – Campo Mourão, PR
Data: 10/04/03.
Público: Estudantes do curso de Engenharia de Produção
Número de horas: 04
Palestra: “Competitividade da cultura da soja no Brasil e no mundo”.
Local: III Congresso Brasileiro de Soja - Foz do Iguaçu, PR.
Data: 02/03/04.
Público: Congressistas.
Número de horas: 01
Palestra: “Custo de produção de soja”.
Local: COPALMA - Palmeira das Missões, RS.
Data: 25/05/04.
Público: Produtores rurais e técnicos.
Número de horas: 02
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Palestra: “Perspectivas para o mercado de soja”.
Local: COPALMA - Palmeira das Missões, RS.
Data: 25/05/04.
Público: Produtores rurais e técnicos.
Número de horas: 01
Palestra: “Custo de produção de soja”.
Local: AGROPAN - Tupanciretã, RS.
Data: 26/05/04.
Público: Produtores rurais e técnicos.
Número de horas: 02
Palestra: “Perspectivas para o mercado de soja”.
Local: AGROPAN - Tupanciretã, RS.
Data: 26/05/04.
Público: Produtores rurais e técnicos.
Número de horas: 01
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Palestra: “Custo de produção de soja”.
Local: COOPAVEL - Cascavel, PR.
Data: 28/05/04.
Público: Produtores rurais e técnicos.
Número de horas: 02
Palestra: “Perspectivas para o mercado de soja”.
Local: COOPAVEL - Cascavel, PR.
Data: 28/05/04.
Público: Produtores rurais e técnicos.
Número de horas: 01
Palestra: “Custo de produção de soja”.
Local: CATI/EDR - Assis, SP.
Data: 28/09/04.
Público: Produtores rurais e técnicos.
Número de horas: 02
Conclusões
As ações de transferência realizadas permitiram transmitir a técnicos da 
assistência rural, produtores, estudantes e demais segmentos da cadeia 
produtiva da soja informações que auxiliam na tomada de decisão para 
melhorar o gerenciamento do agronegócio da soja.
